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RINGKASAN 
 
Perkembangan teknologi perangkat bergerak berjalan dengan sangat pesat. Salah satu sistem 
operasi yang sedang berkembang saat ini adalah sistem operasi Android yang diperkenalkan oleh 
Google. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux untuk perangkat bergerak. Android 
menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri 
untuk digunakan oleh bermacam perangkat bergerak. Sebagai sebuah platform yang terpadu, 
Android memiliki fitur-fitur teknis yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah sistem operasi 
bergerak (mobile OS) misalnya fasilitas GPS untuk membantu navigasi. Sedangkan Google juga 
memiliki fasilitas Google Maps sebagai layanan gratis untuk peta digital yang menawarkan 
tampilan peta dan gambar dari satelit.  
Google Maps menyediakan Application Program Interface (API) untuk memungkinkan 
pengembang untuk mengintegrasikan Google Maps kedalam situs web. Pemanfaatan API yang 
telah disediakan oleh Google Maps memungkinkan untuk melakukan overlay dengan data 
tertentu pada peta misalnya menampilkan posisi dengan menggambarkan sebuah penanda. 
Seiring dengan perkembangan sistem operasi Android, telah banyak aplikasi yang memanfaatkan 
fasilitas GPS seperti untuk mencari rute, mendapatkan peta jalan sekitar. GPS sendiri dapat 
memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai posisi, kecepatan, arah dan waktu. Akan 
tetapi seringkali pengguna perangkat bergerak kesulitan ketika ingin mengetahui posisi 
perangkat bergeraknya atau ketika ingin mengetahui posisi seseorang berada dengan melihat 
posisi perangkat bergeraknya. 
 
Kata Kunci : Android, ATM kudus. 
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